アマゾン地域に暮らす人々と民間伝承 : フアン・カルロス・ガレアノ『アマゾンのお話』を読む by 佐藤 勘治
The book, Cuentos Amazónicos  by Juan Carlos Galeano, has shown the 
influx of the major culture into the Amazonia and the interchange of the 
immigrants with the indigenous world. Analyzing two stories in the book, 
this paper describes the fluidity of indigenous peoples’ identity in Latin 
America in comparison with the solid identity of Yi .
はじめに
この小論の目的は、第一に、本シンポジュウム















People in the Amazonia and their folklore: 
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集団 2000年（人） 2010年（人） 2010／2000（％）
先住民家庭 2,176,452 2,518,681 15.7
先住民言語話者 6,320,250 6,768,989 7.1
先住民家庭内居住者 10,631,508 11,397,722 7.2
非先住民家庭内先住民言語話者 234,570 128,707 －45.1
先住民人口総計 10,866,078 11,526,429 6.1
先住民自己認識人口 628,753 7,036,463 1,019.1
推定先住民人口 11,494,831 18,562,892 61.5
メキシコ全人口 97,014,867 111,960,139 15.4
出所：CONEVAL, La pobreza en la población indígena de México, 2012 , 2014, p.36. cuadro 1: 
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であっても、流動化の傾向があるかもしれない。先住民と非先住民の中間領域
とそこに生きる人々の「語り」を知ることは、ラテンアメリカ研究のなかでも
注目すべき研究領域だと思われる。
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